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Jöjj újra ugij, mint azelőtt, 
Hozz duzzadt ága friss fenyőt 
A Tátra s Erdély erdejéből, 
Az elrablotlból, ó a miénkböl! 
0, neked lehet és szabad, 
Neked nem állja uladal 
Oláh Heródes, se cseh zsandár, 
Mert a Te utad magasan jár. 
Te angyalként jársz, égi szárnyon, 
Te átrepülhetsz a határon, 
Mindenhová és mindenhonnan, — 
Te sohasem voltál Trianonban... 
óh, szállj le hozzánk, égi anggal, 
Ó, jöjj kis Jézus s légg velünk. 
Es igazságot hozz magaddal, 
Es sok játékot hozz nekünk. — 
Minden, mit vágyunk álmodott: 
Sok trombitát és sok dobot, 
És sok-sok puskát, kardot, ágyút, 
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk. 
Hozz hirt, amelynek hallatára 
Itt minden szemek felragyognak: 
lioldog karácsonyt valahára 
Szegény, bús, árva magyaroknak... 
TcrmlszfffAn 
V—VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Hogyan készül a fénykép? 
Nevelési cél: A szem működésének megértetése, a 
szem ápolása. 
Vázlat. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A fény, lencsék. 
b) Ráhangolás. Hogyun készül a fénykép? 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) Jelenségek megfigyelése. 
Kísérletek az osztályban. 
b) Törvényszerűségek megállapítása. A fény is 
energia (erő). 
\ kép felfogását az anyagban a fény végzi. 
A megvilágított részeken az ezüstsó elválto-
zik a sötét helyeken azonban nem. 
c) A szem kis fényképezőgép, melynek lencséje 
és fényérzékeny rétege is van. 
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d) Hogyan fényképez a szem? 
III. összefoglalás. Gyakorlati alkalmazás. 
Tánilás. 
I. ELŐKÉSZÍTÉS, a) Számonkérés. A fény, lencsék 
A fény egyenes irányban terjed. Ha a fény átlátszat-
lan tárgyba ütközik, akkor ez a fényt nem bocsátja át 
és mögötte fényhiány, azaz árnyék van. Átlátszó a lest, 
ha a fényt egészen és áttetsző, ha a fényt csak részben 
bocsátja át. A fény egyenes irányban terjed. Ezt igazolja 
a sötétkamra is. (A kísérlet felelevenítése: A világító lest 
felső részéből kiinduló fénysugár az apró nyíláson ke-
resztül bejut a sötétkamra belsejébe, ahol az áttetsző fal 
(ernyő) alsó részét cri. A világító test (gyertya:) alsó ré-
széből kiinduló sugár az ernyő felső részét éri. Ezért lát-
juk a sötétkamrában a test fordított képét.) 
A lencsék domborura vagy homorúra csiszolt hibát-
lan üvegből készülnek. Csiszolt felületük szerint vannak: 
domború lencsék, ezek a középső részükön a legvasta-
gabbak; homorú lencsék, amelyek széleiken legvastagab-
bak. A domború lencsék a Napból jövő sugarakat egy 
pontba gyűjtik össze, ezért gyűjtőlencséknek is nevezik. 
A homorú lencsék ezzel szemben a Napból jövő sugara-
kat szétszórják, ezért szórólencséknek is nevezik. Minden 
gyűjtőlencse nagyi ló, ezeket alkalmazzák a vetítésnél s a 
fénvkepezőkészü lékeknél is. 
h) Ráhangolás. Hogyan készül a fénykép? 
c) Célkitűzés. 
II. TÁRGYALÁS. «) A jelenségek megfigyelése. 
Tarts az ablak felé domború lenesét, mögéje selyem-
papiros ernvől, vagy homálvos üvegei! Állítsd he élesre 
a felfogott képet! Mit észleltek? 
Fogd fel a képet a fényképezőgép homályos üvegén! 
Milyen volt a kép fényerőssége, amikor szabadon lartol-
tad (az előző kísérletben) a lenesét? Milyen a kéj) fény-
képezőgépben? Miért fekete a fényképezőgép belseje? Ál-
lítsd élesre a képet közeli tárgyakra és nagy távolságban 
levőkre! 
A homályos üvegen megjelenő kéjmek állandósítása 
az emberiségnek már régi vagya volt. de csak mintegy 
100 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani. Az álhuidósilási 
eljárás tanulmányozására végezzük el a következő kísér-
letet: 
Feloldok egy darabka tiszta ezüstöt kevés salétrom-
savban (a fejlődő barna gőzök mérgesek! . ekkor salét-
romsavas ezüst keletkezik, amit pokolkő néven a gvógv-
szertárban is árusítanak (csak orvosi rendeletre adják, 
mert veszedelmesen maró az ezústsó!). Ebből az oldalból 
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keveset próbacsőbe öntök, azután szórok bele néhánv sze-
mecske konyhasót, felrázom, hogy a konyhasó gyorsan 
oldódjék és a világosságba (napfénybe) tartom. 
Figyeljétek meg, milyen szinüvé lesz a fehér folya-
dék? Mikor színesedik el? (Az elszinesedés oka az, hogy 
az ezüst igen finom szemcsékben kicsapódik az oldatból.) 
Mi csapja ki az ezüstöt s mi végzi itt a munkát? Végez-
het-e a fény is munkát? Azt a munkát, amelynél az anyag 
tulajdonsága megváltozik, kémiai munkának nevezzük. Mi-
lyen in un Kát végezhet tehát a fény? 
Öntök a próbacsőbe kevés pokolkő-oldatot, megsózom 
és összerázom. Nézzétek a fehér csapadékot. Most csöp-
pentek az oldatba kevés ainmoniákot (szalmiákszesz!). 
Óvatosan szagoljátok meg, hogy szaga után máskor is fel-
ismerjétek! Mit láttok? Milyenné lett a fehér oldat? Most 
az előbbi kísérletnél elszinesedett oldatba is öntök ammo-
niákot, azt is elszintelenitj-c? Mire következtették ebből? 
Csak mikor színteleníti az ammóniák az oldatot? Ujabb 
pokolkő-oldatot készítek, mártok bele néhány darab fehér 
szüröpapirost és lecsurgatom a fölösleges folyadékot. Márt-
sátok a papirosokat konvhasó-oldatha és fektessétek a 
deszkára! Rakjatok mindegyikre kisebb tárgyakat (pékiául 
kulcsot, félig nyitott zsebkést, gyújtószálakból kirakott 
nagybetűket, karikát, stb.-t és vigyétek a fénybe! Figyel-
jétek meg. hogyan dolgozik a fény és hogyan csapja ki 
a megvilágított helyeken az ezüstöt? Vegyétek le a tárgya-
kat! Mit láttok? Az ilyen képet negatívnak nevezzük. Eze-
ket a negatívokat ammóniákkal állandósítani fogjuk. Ho-
gyan halott az ammóniák a próhacső-kisérletnél? Mártsuk 
a lapokat higilott ammóniákba! Vigyétek a képeket a nap-
fényre! Állandók-e most? Ez az eljárás a rögzítés. 
Figyeltessük meg a fénvkéji-negativ kidolgozását^ 
Mondják el az eljárást. 
Készítsenek másolatot,(pozitivet) valamely negativről. 
Esetleg készítsenek másolatot valamely filmről. 
bi Törvényszerűségek megállapítása. 
Ha a lencsével vetített képet vegyi ulon felfogjuk és 
rögzítjük, akkor fénvképezünk (fotografálunk; fotografá-
lás fény írás t. A kép felfogását az anyagban a fény végzi. 
A fény is energia (erő A felfogásra alkalmas anyagokat, 
főleg az ezüstnek fénvérzékeny sóit zselatinba (a zselatin 
színtelen állati cnvv keverve üveglapokra (száraz leme-
zek . vagv átlátszó eelluloidlapokra (film1) kenik. Ezeket 
sötétben kell tartani, miért is fekete papirosba csomagolva 
árusítják. (Szemléltetés.) , 
A fényképezésre szolgáló gép sötét kamra, amelynek 
nyílása előtt jól és tisztán vetilfl lencse van. A kép éles 
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beállítását a homályos üvegnek előre-hátra mozgatásával 
kell végezni. A fényérzékeny lemezt vagy filmet lényzáró 
tokba (kazetta = doboz) zárva a homályos üveg helyébe 
leszik, miközben a gép lencséjét csukva tartják. A kazetta 
kinyitása után a lencsét egy pillanatra nyitják, hogy a 
fény az érzékeny rétegre rávetithesse a külső tárgy ké-
pét. A megvilágított helyeken az ezüstsó elváltozik, a sötét 
helyeken azonban nem. A felvétel ideje (expozíciója) a 
tárgy megvilágításától függ. A kazettát a felvétel után is-
mét gondosan lezárjuk, nehogy fény érje. A lemezt végül 
piros fény (a piros fény az érzékeny lemezen nem okoz 
ugyanis vegyi elváltozást!) mellett kivesszük, hogy meg-
felelő fürösztéssel a képet előhívjuk és önállósítsuk. Az 
igy nyert képfelvétel negatív, amelyről fényérzékeny pa-
pirosra határtalan sok pozitív kép másolható. A fényképe-
zés ma már müvészj tökéletességet ért el. (A legelső fény-
kéjjel Daguerre (olv. Dagerr) és Xiepce (olv. Xiejjszf) 
nievü franciák készítették a szabadságharc előtt liz évvel. 
Ök még nem tudták a képeket másolni (ez az angol Tál-
bot érdeme), minden képet külön felvétellel készítettek, 
a felvétel akkor 4 5 percig is eltartott. Daguerre a francia 
államtól tetemes pénzjutalmat kajjott, mert találmányá-
val hazájának dicsőséget szerzeit. llven Daguerre-féle 
fényképfelvételünk van Petőfiről is.) 
A természetes színekben való fényképezés eddig csak 
üvegre sikerült, a papirosra való színes fénykéjiezés még 
feltalálóját várja. 
c) A szem kis fényképezőgféj), melynek leneséje és 
fényérzékeny rétege is van. 
Bontsunk fel friss borjú- vagy marhaszemet. Szedjük 
ki a lencsét s próbáljunk vele képet vetíteni! Milyen szinü 
a szem belső fala? 
Ültesd társadat sötétebb helyen magad elé, egyik sze-
méi fogd he és a nyitvahagyptlra világíts rá messziről, 
rövid ideig gyertyávai vagy zseblámpával. Figyeljétek meg 
a nyitott szem bogarának változását. Vedd le szeméről te-
nyered és figyeld meg annak a szembogárnak változását 
is! Mikor tágul és mikor szűkül? 
Nézz fél percig az égő gyertyába, azután hunyd be 
a szemedet és fordítsd el a fejedet! Látsz-e még most is 
fényt? 
<f) A szem kis fényképezőgép, amelynek lencséje és 
fényérzékeny rétege is van A szemlencse elölt olvnn szi-
várványhártya van. amely a fény hatására szűkül/a sötét-
ben pedig kitágul. A közepén lévő kerek nvilása — a szem-
bogár - tehát a fényerősséghez alkalmazkodik A szem-
bogáron át a szem belsejébe tekinthetünk, meri a mögötte 
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lévő szemlencse és a szemgolyót kitöltő üvegtest nevü ko-
csonya teljesen átlátszó. A szem belsejében van a szem-
bibornak nevezett fényérzékeny anyag, leghátul pedig a 
látóideg végszálai terülnek el. A szemlencse a tárgy távol-
sága szerint magától (nem kell állítani, mint a gépnél) 
laposodik vagy domborodik, a szemlencse tehát szintén 
alkalmazkodik. A jól látó szem domborusága mindig olyan, 
hogy bármilyen legyen is a nézett tárgv, a hátsó szem-
falon mindig teljesen tiszta fordított kép keletkezik. Az 
'egészséges szem rendes látótávolsága 25 cm. Ha olvasunk 
vagy irunk, figyeljünk erre a távolságra. 
III. OSSZEFOGLALAS. Gyakorlati alkalmazás. (Szem-
léltetés fényképezőgépen. A szem rajza, utalással a fény-
képezőgépre.) 
A fényképezőgép feltalálóit az emberi szem csodálatos 
szerkezete vezette sikerre. Nem tettek mást, csak azt igye-
keztek megfejteni s utánozni, amit az emberi szem végez. 
A világ tele van főlséggel. titokzatossággal és szépséggel, 
s aki meglát belőle valamit, elbámul a Teremtő nagysá-
gán. De egy valóságos világ kicsinyben a mi testünk, szer-
vezetünk is. Ez kényszeríti az embert az Alkotó iránti mély-
séges tiszteletre, amely azután szeretetre ragad. 
(A szembibor — hasonlóan a fényképlemez fényér-
zékeny rétegéhez a megvilágított helyeken pillanatnyi-
lag átalakul (vegyi hatás), hogy ismét visszaalakuljon. A 
visszaalakulás ideje alatt a képet még akkor is látjuk, 
amikor szemünket már behunytuk vagy a látott tárgy már 
eltűnt. Ez a jelenség teszi lehetővé, hogy a mozgásban 
levő személyekről, tárgyakról gyors egymásutánban fel-
vett fény kép«* ket vászonra vetítve mozgónak látjuk. A szem 
ezen egyesítő képességén alapszik a mozgófénykép, amely 
Eumiére (olv. Lümier) francia fizikus találmánya. A fel-
vételekhez hosszú átlátszó és fénvérzékeny réteggel be-
vont filmet használnak Ez a film elzárt tokban van, 
ahonnan a kézzel hajtott fogaskerék-áttétel szagatotfan 
:< zárt lencse mögé húzza. A forgatás a filmszalag továbbí-
tását és a lencse nvitását-zárás-át m'ásodpercenkmt 14 -
40-szcr végzi \ film a felvétel után a gyárba kerül, ahol 
előhívják, állandósítják és az úgynevezett vetitőfilmre má-
solják. A po/itiv filmet a leadógép a felvevőgéphez hasonló 
módon továbbítja, a vetitő-lencse mögé. amely a képek 
gyors egymásután való vetítését végzi. Hogy az egymásra 
Következő képek siklását a szem ne lássa, egy forgó ko-
rong zárja el a fényi abban a pillanatban, amikor a kép 
továbbítása folyamatban van.) 
